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UN  EXCERPTUM  NON  PLUTARCHEO 
 
Il Marc. Gr. 203 (= 746), un codice aristotelico del sec. XIV in.1, al 
termine dell’ultimo foglio (230v) reca, scritto da una mano erudita 
diversa dalle altre che compaiono nel codice, il testo di una lettera di 
Alessandro Magno ad Aristotele con la relativa risposta2: 
“∆Alevxandro"  ∆Aristotevlei eu\ pravttein. oujk ojrqw'" ejpoivhsa" ejkdou;" 
tou;" ajkroamatikou;" tw'n lovgwn:  tiv ga;r e[ti dioivsomen hJmei'" tw'n 
a[llwn, eij kaq ∆ ou}" ejpaideuvqhmen lovgou" ou|toi pavntwn koinoi; 
e[sontai… ejgw; de; bouloivmhn a]n tai'" peri; ta; a[rista ejmpeirivai" h] tai'" 
dunavmesi diafevrein”.  “∆Aristotevlh" basilei'  ∆Alexavndrw/ eu\ 
pravttein. e[grayav" moi peri; tw'n ajkroamatikw'n lovgwn, oijovmeno" dei'n 
aujtou;" fulavttein ejn ajporrhvtoi". i[sqi ou\n aujtou;" dedomevnou" kai; mh; 
ejkdedomevnou": sunetoi; gavr eijsi movnoi" toi'" hJmw'n ajkouvsasin. 
e[rrwso”. 
Le lettere ci sono note anche da Plutarco, il quale nella Vita di 
Alessandro, dopo essersi soffermato sulla parte sostenuta da Aristotele 
per volere di Filippo nella formazione del giovane Alessandro, le adduce 
quale prova che questi apprese dal filosofo non solo la politica e la 
morale, ma il complesso della sua dottrina: 
[...]  e[oike d ∆ ∆Alevxandro" ouj movnon to;n hjqiko;n kai; politiko;n parala-
bei'n lovgon, ajlla; kai; tw'n ajporrhvtwn kai; baqutevrwn didaskaliw'n, a}" 
oiJ a[ndre" ijdivw" ajkroatika;"  kai;  ejpoptika;" prosagoreuvonte" oujk ejxev 
feron eij" pollouv", metascei'n. h[dh ga;r eij"  ∆Asivan diabebhkwv", kai; 
puqovmeno" lovgou" tina;" ejn biblivoi" peri; touvtwn uJp ∆ ∆Aristotevlou" 
ejkdedovsqai, gravfei pro;" aujto;n uJpe;r filosofiva" parrhsiazovmeno" 
ejpistolhvn, h|" ajntivgrafovn ejstin: “∆Alevxandro"  ∆Aristotevlei eu\ 
pravttein. oujk ojrqw'" ejpoivhsa" ejkdou;" tou;" ajkroatikou;" tw'n lovgwn: 
tivni ga;r dh; dioivsomen hJmei'" tw'n a[llwn, eij kaq∆ ou}" ejpaideuvqhmen 
lovgou" ou|toi pavntwn e[sontai koinoiv… ejgw; de; bouloivmhn a]n tai'" peri; 
ta; a[rista ejmpeirivai" h] tai'" dunavmesi diafevrein. e[rrwso”. tauvthn me;n 
ou\n th;n filotimivan aujtou' paramuqouvmeno"   ∆Aristotevlh" 
ajpologei'tai peri; tw'n lovgwn ejkeivnwn wJ" kai; ejkdedomevnwn kai; mh; 
  
1 Cfr. Bibliotheca Divi Marci Venetiarum. Codices Graeci Manuscripti, Thesaurus 
antiquus, I, rec. Elpidius Mioni, Roma 1981, 316-318. 
2 Le due lettere – giudicate generalmente spurie – si succedono immediatamente nelle 
ultime 5 rr. del f. 230v che precedono la nota di possesso; errata è pertanto la descrizione 
del catalogo citato, p. 318, che vuole la risposta di Aristotele all’inesistente f. 231v. Il te-
sto è qui trascritto senza variazioni, salvo l’uso di maiuscole e di i infrascriptum. 
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ejkdedomevnwn.  ajlhqw'" ga;r hJ meta; ta; fusika; pragmateiva, pro;" 
didaskalivan kai; mavqhsin oujde;n e[cousa crhvsimon, uJpovdeigma toi'" 
pepaideumevnoi" ajp ∆ ajrch'" gevgraptai.3 
L’excerptum del Marc. Gr. 203 non è tratto tuttavia da Plutarco né da 
alcuno dei mss. plutarchei, l’unitarietà della cui tradizione è evidente, 
anche se in essa si distinguono come ovvio vari rami, ma tutti discesi da 
un comune archetipo e non contaminati in alcun modo con fonti esterne4: 
in tutti la risposta ad Aristotele è in forma indiretta e limitata a poche 
parole, che valgono a spiegare la distinzione fra scritti esoterici 
(acroa[ma]tici, epoptici), legati alla viva lezione del maestro, ed exoterici, 
preparati per la pubblicazione, mentre la lettera di Alessandro, al quale va 
l’interesse principale di Plutarco, è trascritta per intero, ad evidenziare 
ancora una volta la smodata ambizione del giovane sovrano. 
L’excerptum appare legato piuttosto alla tradizione aristotelica, o 
meglio dei commentatori di Aristotele, quale ci è nota da un passo dei 
Commentarii di Simplicio, dove affatto preminente è la figura e l’opera 
del filosofo, e della sua risposta è riportato il testo integrale:  
[...] dich'/ de; dih/rhmevnwn aujtou' tw'n suggrammavtwn ei[" te ta; ejxwterika; 
oi|a ta; iJstorika; kai; ta; dialogika; kai; o{lw" ta; mh; a[kra" ajkribeiva" 
frontivzonta kai; eij" ta; ajkroamatikav, w|n kai; au{th ejsti;n hJ pragmateiva, 
ejn toi'" ajkroamatikoi'" ajsavfeian ejpethvdeuse dia; tauvth" tou;" rJaqumo-
tevrou" ajpokrouovmeno", wJ" par∆ ejkeivnoi" mhde; gegravfqai dokei'n. toi-
garou'n  ∆Alexavndrou meta; tw'n Persw'n kaqaivresin tavde pro;" aujto;n 
gegrafovto": “∆Alevxandro"  ∆Aristotevlei eu\ pravttein. oujk ojrqw'" 
ejpoivhsa" ejkdou;" tou;" ajkroamatikou;" tw'n lovgwn. tivni ga;r e[ti 
dioivsomen hJmei'" tw'n a[llwn, eij kaq ∆ ou}" ejpaideuvqhmen lovgou", ou|toi 
pavntwn e[sontai koinoiv… ejgw; de; bouloivmhn a]n tai'" peri; ta; a[rista 
ejmpeirivai" h] tai'" dunavmesi diafevrein”, aujto;" tavde ajntevgrayen: 
“∆Aristotevlh" basilei'  ∆Alexavndrw/ eu\ pravttein. e[grayav" moi peri; 
  
3 Plut. Alex. 7 = Ziegler 159.10-13, 17- 160.19. 
4 Queste le varianti nel testo delle due lettere che si riscontrano nei codici delle Vite e 
nell’Epitome (IV 8) di Zonara, partecipe della medesima tradizione (i rinvii al testo 
secondo l’ed. di Ziegler, p. 160, rr. 1-19): 3. baqutevrwn Cor. Ú barutevrwn codd. Zon. 3-4. 
ajkroatikou;" L1 Ú ajkroamatikou;" cett. Zon. 5. metabebhkw;" Jgh  6. peri; touvtwn ejn 
biblivoi" ZPr   8. ejstin om. Z   10. ejkdou;" post lovgwn trp. Z dh; om. C Zon.  11. tw'n 
a[llwn dioivsomen (hJmei'" om.) Zon. 12-14. ejgw; de; - e[rrwso om. Zon.   16. kai;1 om. LHE   
17. ajlhqw'" ga;r om. J   meta; Ú peri; Xy. Zie.  ta; om. J  17-19. ajlhqw'" - gevgraptai Ú dia; 
tou'to dhlw'n th;n ajsavfeian kai; to; duskatavlhpton Zon. Per la tradizione manoscritta 
della Vita Alexandri e le sigle qui adottate vd. M. Manfredini, Altre osservazioni su codici 
plutarchei, “ASNP” s. IV, 1, 1996, 659-700; per Zonara vd. M. Manfredini, Due codici di 
excerpta plutarchei e l’Epitome di Zonara, “Prometheus” 18, 1992, 193-215; 19, 1993, 1-
25. 
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tw'n ajkroamatikw'n lovgwn, oijovmeno" dei'n aujtou;" fulavttein ejn 
ajporrhvtoi". i[sqi ou\n aujtou;" kai; ejkdedomevnou" kai; mh; ejkdedomevnou": 
sunetoi; gavr eijsi movnoi" toi'" hJmw'n ajkouvsasin. e[rrwso”. Plouvtarco" 
de; oJ Cairwneu;" ejn tw'/ ∆Alexavndrou bivw/ ejpi; th'/ ejkdovsei th'" Meta; ta; 
fusika; tau'ta gegravfqai fhsivn.5 
Plutarco, pur menzionato espressamente – ma non riportato fedelmente 
– da Simplicio6, non è la fonte di questo commentatore, che dà per intero 
e in forma diretta anche la risposta di Aristotele, molto probabilmente 
attingendo all’opera di Andronico di Rodi, a noi nota da una lunga 
citazione di Aulo Gellio, nella quale entrambe le lettere sono date per 
intero; questa è da ritenersi, del resto, la fonte anche di Plutarco: 
“∆Alevxandro" ∆Aristotevlei eu\ pravttein. oujk ojrqw'" ejpoivhsa" ejkdu;" 
tou;" ajkroatikou;" tw'n lovgwn. tivni ga;r dh; dioivsomen hJmei'" tw'n a[llwn, 
eij kaq∆ ou}" ejpaideuvqhmen lovgou", ou|toi pavntwn e[sontai koinoiv… ejgw; de; 
bouloivmhn a]n tai'" peri; ta; a[rista ejmpeirivai" h] tai'" dunavmesin diafev-
rein. e[rrwso”. “∆Aristotevlh" basilei'  ∆Alexavndrw/ eu\ pravttein. e[gra-
yav" moi peri; tw'n ajkroatikw'n lovgwn, oijovmeno" dei'n aujtou;" fulavttein 
ejn ajporrhvtoi". i[sqi ou\n aujtou;" kai; ejkdedomevnou" kai; mh; ejkdedo-
mevnou": xunetoi; gavr eijsi movnoi" toi'" hJmw'n ajkouvsasin. e[rrwso, 
 jAlevxandre basileu'”.7 
L’excerptum di Marc. Gr. 203 non è pertanto da ascrivere alla tradizio-
ne manoscritta plutarchea. 
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5 Simplicii, In Aristotelis Physicorum libros quattuor priores commentaria (= Com-
mentaria in Aristotelem Graeca IX, Berolini 1882), I 1, p. 8.16-30 Diels. Per l’accordo di 
Marc. Gr. 203 (m) e Simplicio (F) cfr. p. 160.10. dh; Ú e[ti Sm; 14. e[rrwso om. Fm. Marc. 
Gr. 203 (m) ha numerose lezioni deteriori, nessuna poziore rispetto a Simplicio: cfr. 
160.9. eu\ pravttein Ú eu\ pravttei m; 10. ejkdou;" Ú ejndou;" m; 10. tivni Ú ti m… 12. e[sontai 
koinoiv Ú koinoi; e[sontai m… 14-6. tauvthn meJn ou\n - mh; ejkdedomevnwn Plut. Ú aujto;" tavde 
ajntevgrayen: “  jAristotevlh" basilei'  jAlexavndrw/ eu\ pravttein. e[grayav" moi peri; tw'n 
ajkroamatikw'n lovgwn, oijovmeno" dei'n aujtou;" fulavttein ejn ajporrhvtoi". i[sqi ou\n 
aujtou;" ejkdedomevnou" kai; mh; ejkdedomevnou": sunetoi; gavr eijsi movnoi" toi'" hJmw'n 
ajkouvsasin. e[rrwso” F Ú aujto;" ajntevgraye om. m didomevnou"1 m. 
6 Secondo Plutarco (Alex. 7.6) Alessandro scrisse ad Aristotele h[dh [...] eij"  jAsivan 
diabebhkwv", non già meta; tw'n Persw'n kaqaivresin come vuole Simplicio, probabil-
mente travisando la sua fonte Andronico di Rodi, per il quale cfr. Gellio, NA 20.5.7: cum 
[...] rex Alexander [...] ea tempestate armis exercitum omnem prope Asiam teneret re-
gemque ipsum Darium proeliis et victoriis urgeret... 
7 Cfr. Gell., NA 20.5, dove il testo delle lettere, preceduto da un’ampia premessa 
esplicativa della differenza fra opere ejxwterikav ed ajkroatikav e dalla traduzione latina e 
seguito da una nota giustificativa della traduzione, è ai §§ 11-12. Notevole è la lezione 
ajkroatikou;"/ajkroatikw'n, propria anche di L1 di Plutarco. 
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